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THE EFFECT OF DEBT POLICY ON FIRM VALUE WITH 
DIVIDEND POLICY AS MODERATING VARIABLE 
(Study on Manufacturing Companies Listed on Indonesia Stock 




The aim of this study is to examine the effect of debt policy on firm 
value with dividend policy as variable moderating. The population 
of this study is a manufacturing company listed on the Indonesia 
Stock Exchange. The method used in the sample selection technique 
is purposive sampling, and the sample used are 16 manufacturing 
companies listed on Indonesia Stock Exchange period 2012-2016. 
The data used in this study is secondary data and analyzed by 
panel data regression with Fixed Effect Models (FEM). The results 
of this study showed that debt policy proved to have negative and 
not significant on firm value. And dividend policy proved unable to 
moderate the relationship between the influence of debt policy to 
firm value. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kebijakan 
hutang terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai 
variabel moderasi. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode yang 
digunakan dalam teknik pemilihan sampel adalah purposive 
sampling, dan  sampel yang digunakan adalah 16 perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-
2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 
sekunder dan dianalisis dengan regresi data panel dengan Fixed 
Effect Model (FEM). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
kebijakan hutang terbukti berpengaruh negatif dan tidak signifikan 
terhadap nilai perusahaan. Dan kebijakan dividen terbukti tidak 
dapat memoderasi hubungan antara pengaruh kebijakan hutang 
terhadap nilai perusahaan. 
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